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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membangun identitas konsep yang jelas sesuai 
dengan jiwa dan personalitas Villa Rona. Identitas konsep ini menjadi pondasi untuk 
membangun identitas visual yang merupakan pencitraan dari Villa Rona. Identitas 
visual dirancang sesuai dengan esensi, nilai-nilai dan personalitas. METODE 
PENELITIAN, melalui pencarian data melalui berbagai media seperti, buku, 
website, surat elektronik dari konsumen langsung, riset langsung narasumber dan 
kompetitor serta kuisioner. HASIL YANG DICAPAI, Villa Rona merupakan 
tempat penginapan yang memiliki kemampuan menjalin hubungan emosional dengan 
konsumen, integritas serta pelayanan yang maksimal. Oleh sebab itu, identitas baru 
Villa Rona disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai dan esensi dari 
vila tersebut. SIMPULAN, perancangan ulang identitas visual yang disusun dalam 
sebuah Brand Manual agar Brand Villa Rona dapat menjadi brand yang unik dan 
orisinil sesuai dengan konsep blissful getaway. (E) 
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